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Abstrak 
 Tujuan penyusunan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang jaringan 
komunikasi suara dengan teknologi VoIP (Voice Over Internet Protocol) pada jaringan 
kantor LPP-RRI. 
 Metodologi yang digunakan adalah metedologi analisis sistem yang berjalan, 
dengan melakukan kunjungan ke kantor LPP-RRI dan wawancara dengan staff IT, 
metodologi percancangan sistem VoIP beserta pengembangan aplikasi softphone untuk 
kemudahan interaksi user, serta metodologi perbandingan kualitas codec untuk 
menentukan codec yang akan digunakan. 
 Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem komunikasi suara menggunakan 
teknologi VoIP dengan meminimalisasikan penggunaan bandwidth tetapi dengan 
kualitas suara yang baik, dalam tolak ukur MOS (Mean Opinion Score).  
 Simpulan yang didapat adalah dengan digunakannya teknologi VoIP yang 
dirancang ini, maka didapat suatu komunikasi suara yang hemat dan tidak mengganggu 
fungsi jaringan yang lain. 
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